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Summary: Unity in Christ, beginning with A Short Story of  the Anti-Christ of  Vladimir 
Soloviev
What really unites us Christians and what can reunite us? We believe that we can grow in unity, if  
in the power of  the Holy Spirit we became members of  the same body of  Christ and in Him sons 
and daughters of  the same Father. Interesting, challenging and always actual image of  this unity in 
Jesus Christ is A Short Story of  the Anti-Christ of  Vladimir Soloviev, which can be the starting 
point for the reflection about the fundaments of  ecumenical dialogue and about some actual issues in 
the relations among Catholics and Orthodox. Although the theological dialogue is very important to 
overcome the schism of  several centuries, it should be first of  all well prepared and then supported with 
creation of  suitable atmosphere. Here are of  fundamental importance the interpersonal relations, 
which in addition to the mutual knowledge and acquaintance include also the readiness to pardon and 
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to acknowledge one’s own mistakes and those in the history of  one’s own Church. All this is possible 
only in strong personal relation with Jesus Christ, taking part in His Easter mystery. 
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pomembno,	 vendar	 je	 lahko	 tudi	 ovira,	 če	 postane	 pomembnejše	 od	
Kristusa,	od	odnosa	z	njim	in	z	bližnjimi.
O	tem	nam	na	slikovit	način	govori	Vladimir	Solovjov	(1853–1900)	v	
svoji	Kratki pripovedi o antikristu	(odslej:	Pripoved),	ki	jo	je	napisal	 le	ne-
kaj	mesecev	pred	smrtjo.	Ta	veliki	ruski	mislec,	ki	izhaja	iz	pravoslavne	
družine	in	kulture,	je	vse	življenje	iskal	Kristusa	in	v	njem	vedno	znova	
našel	 pot	 do	 edinosti	 kristjanov.	Ne	 da	 bi	 od	 svoje	 pravoslavne	 vere	
karkoli	zanikal,	 je	 izpovedal	tudi	katoliško,	 in	tako	vstopil	v	edinost	z	
rimskokatoliško	Cerkvijo.	














Po	 tem	ko	 Japonci	 za	 svoje	 ideje	pridobijo	Kitajce,	 se	 skupaj	podajo	
proti	 Zahodu,	 ki	 počasi	 preide	 pod	 njihovo	 oblast.	 Po	 približno	 pol	
stoletja,	ko	se	Evropejci	na	skrivnem	organizirajo,	se	uspejo	osvoboditi	
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kultov«,	 zberejo	predstavnikih	 treh	glavnih	krščanskih	veroizpovedi	 s	
svojimi	poglavarji:	katoličani	s	papežem	Petrom	II.	(ki	je	v	izgnanstvu	
v	Sankt	Peterburgu),	pravoslavni	z	ruskim	starcem	(duhovnim	očetom)	





študij	 Svetega	 pisma	 v	 za	 to	 pripravljenem	 inštitutu.	Kot	 zahvalo	 pa	
pričakuje,	da	bi	ga	priznali	za	svojega	»edinega	zaščitnika	 in	pokrovi-
telja«.	Mnogi	ta	predlog	z	navdušenjem	sprejmejo	in	stopijo	naprej	na	
zanje	pripravljena	mesta	bliže	cesarju;	 le	 trije	poglavarji	 in	nekaj	njim	










































cesarja«,	 kot	 ga	uprizarja	omenjena	Pripoved,	 in	ki	hoče	 združiti	ne	 le	
vse	narode	ampak	tudi	vse	krščanske	veroizpovedi.	Manj	težav	je	bilo	
s	posameznimi	državami,	narodi	 in	 ljudstvi	–	politična	 in	ekonomska	





misleč,	 da	 gre	 za	 duhovne:	 zadovoljijo	 se	 s	 primatom	 rimskega	 ško-
fa,	z	ikonami	in	drugimi	liturgičnimi	predmeti	ter	z	možnostjo	resnega	
bibličnega	študija.	Vse	to	je	seveda	nekaj	dobrega	in	preko	tega	lahko	
pridemo	 tudi	 do	 duhovne	 razsežnosti,	 do	 srečanja	 s	Kristusom	 in	 z	
Očetom	v	 Svetem	Duhu.	Toda	 to	 še	 zdaleč	 ni	 samoumevno.	Način,	
kako	cesar	vsakemu	ponuja	zaželeno	stvar,	 je	za	duhovno	občutljive-
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Kristusom,	 kdor	 je	 doživel	 njegovo	 ljubezen,	 odpuščanje,	 kdor	 ga	 je	




















bralca,	da	 jih	 sam	odkrije.	Radi	bi	 le	potegnili	 nekaj	 vzporednic	med	
Pripovedjo	in	današnjim	prizadevanjem	za	edinost	med	kristjani.	
2.1 Postopno odkrivanje edinosti na temelju odnosa s Kristusom 
V	zadnjih	letih	pogosto	srečujemo	ljudi,	ki	so	razočarani,	da	kljub	toli-
kim	prizadevanjem	in	dobronamernim	gestam	še	vedno	ni	videti	veliko	

























Očetom.	Tako	 lahko	 tudi	pripadnike	drugih	veroizpovedi	 vedno	bolj	
priznavamo	kot	brate	in	sestre	(Florenski	2003,	173–186).	

























































moderne	dobe,	kjer	 je	vladal	razum,	ki	 išče	 in	prizna	 le	»jasne	 in	raz-









uspe,	nato	pa	 tragično	konča	 in	vse	 izgubi.	V	manjši	meri	 imamo	ta-
kih	primerov	veliko	žal,	tudi	v	Cerkvi,	med	kristjani,	enimi	in	drugimi.	
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se	ne	bi	smeli	bati	umreti	nekaterim	izrazom,	tudi	dragocenim.	Če	so	
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